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Saint-Martin-aux-Champs – Les
Pâtures Pillées et le Pré-Saint-Pierre
Opération préventive de diagnostic (2016)
Rodrigue Tsobgou Ahoupé
1 Un diagnostic  archéologique,  effectué  au  sein  de  la  commune de  Saint-Martin-aux-
Champs lieux-dits les Pâtures Pillées et le Pré-Saint-Pierre, sur une emprise totale de
40 723 m2 a  été  motivé  par  le  projet  d’extension  d’une  carrière  de  granulats.  Les
4 897 m2 sondés, soit 12 % de la surface du projet, ont permis la mise au jour, au sein
d’un paléosol ou au sommet des sédiments de la terrasse moyenne de la Marne, de
nombreux  vestiges  d’occupations  et  d’activités  datant  du  Néolithique  final  ou
potentiellement de l’âge du Bronze au Hallstatt.
2 Six ensembles architecturaux, dont quatre bâtiments, au lieu-dit les Pâtures Pillées, et
deux bâtiments, au lieu-dit le Pré-Saint-Pierre, ont été découverts. Ces ensembles sont
associés pour les premiers à des structures en creux dessinant un chemin, un fossé de
drainage, des fosses de rejets et ou de travail et, pour les seconds, à une palissade et
bien d’autres structures à la fonction indéterminée.
3 Au lieu-dit les Pâtures Pillées, quelques restes d’industries céramique et lithique, ainsi
que de la faune sauvage et domestique, gisent au sein des structures et du paléosol.
4 À l’inverse nous devons noter l’indigence des vestiges matériels au sein des tranchées
réalisées au lieu-dit le Pré-Saint-Pierre.
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